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ESTUDIS 
Tal com recull el Dietari de la Generalitat de Catalunya, l'església de Santa Maria de 
Mataró fou una de les edificacions afectades pel terratrèmol del maig de 1448. Roser Salicrú i Lluch 
ens aporta dos testimonis més dels efectes d'aquest sisme a les esglésies del terme. La primera 
reacció de la població, quasi immediata, fou recórrer a l'autoritat eclesiàstica. Però cinc anys des-
prés, el 1453, de forma més meditada, els mataronins saberen aprofitar l'excusa del terratrèmol per 
arrencar de la reina Maria diverses concessions fiscals i una major autonomia en el regiment mu-
n i c i p a l . 
MATARÓ 1453. 
EFECTES I EMMARCAMENT 
DEL TERRATRÈMOL DE 1448.(*) 
Encara que avui pugui resultar sorprenent, la 
Catalunya balx-medieval registrà una activitat sís-
mica reiterada i intensa. És prou significatiu que 
deu dels disset terratrèmols destructius documentats 
a l'actualitat al territori català s'esdevinguessin en 
només setanta-cinc anys, entre el 1373 i el 1448 
(1). 
Lògicament, i tot i que no generessin docu-
mentació específica, els efectes d'aquests moviments 
de terra pretèrits deixaren empremta en la docu-
mentació coetània, encara que no de forma constant 
ni homogènia. 
Les fonts cronístiques i narratives, fetes a mesura 
de qui les encarregava, no tradueixen necessària-
ment ni exhaustiva l'activitat sísmica. Lluny de poder 
ser interpretat com a símptoma d'estabilitat tectòni-
ca, llur silenci només suposa l'absència de testimo-
nis capaços de reflectir els tremolaments de terra, i 
llur presència desigual sobre un territori depèn més 
del poder i la riquesa de les institucions o nuclis 
capaços de generar-les que no pas de l'activitat fí-
sica terrestre en si mateixa. En paraules d'Antoni 
Riera, si avui podem reconstruir la dinàmica sísmi-
ca de Barcelona i Perpinyà amb més detall i preci-
sió que no pas la de Mataró i Figueres, això no és 
degut, probablement, al fet que aquella hi hagi estat 
força més intensa, sinó al desequilibri existent entre 
els recursos esmerçats en la conservació de llurs 
respectives memòries col·lectives (2). 
Les dades arxivístiques són, en principi, menys 
tendencioses que les fonts historiogràfiques, però 
llur naturalesa també comporta una sèrie de limita-
cions (3). 
Per tant, les reconstruccions més fiables i ri-
goroses de l'activitat sísmica es poden aconseguir 
quan hi ha la sort de poder contrastar la informació 
documental amb la històrica. 
El Mataró baix-medieval no ha estat gens afor-
tunat per vestigis escrits que testimoniïn la seva 
sismicitat històrica. Fins ara, la sola notícia cone-
guda era una referència del Dietari de la Generali-
tat de Catalunya a l'enderroc de part de l'església 
de Mataró a causa del terratrèmol de la mitjanit del 
24 de maig de 1448 (4). Que sapiguem, entre la 
historiografia local aquesta notícia només havia estat 
recollida per Lluís Ferrer i Clariana (5), però a partir 
de la traducció del Dietari feta per J. Coroleu (6). 
Casualment, entre els Registres de Cancelleria 
de rArxiu de la Corona d'Aragó, ens va aparèixer 
un document del 1453, només parcialment conegut 
(7), que ens permetia, encara que a través d'un reflex 
llunyà, donar él contrapunt a la font historiogràfica 
i confirmar els efectes del terratrèmol de 1448 a 
l'aleshores universitat de Mataró (8). En aquest 
document, el ressò dels efectes físics i directes del 
terratrèmol a la societat mataronina coetània era 
pràcticament nul. En aquest sentit, l'aportació era 
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poc significativa, perquè només permetia de verifi-
car la informació cronística, tot i que estenia el radi 
d'acció de la batzegada a les esglésies de Sant Andreu 
i Sant Vicenç de Llavaneres i de Sant Miquel de 
Mata. En canvi, de la inserció de la informació relativa 
al sisme en el seu context local, per analitzar-la 
amb més precisió, en podíem obtenir una lectura 
molt més rica. No podíem descobrir quina fou la 
reacció immediata i directa de la societat local a la 
sotragada, però sí entreveure la seva reacció a curt 
termini i, en definitiva, el seu intent, reeixit, de 
treure partit de la catàstrofe, al marge de quin ha-
gués estat el seu abast real. 
Aquesta primera troballa casual ens va portar, 
amb fortuna, a cercar noves informacions entre els 
fons de l'Arxiu Diocesà de Barcelona. Per una banda, 
vam documentar una primera reacció local davant 
de l'autoritat eclesiàstica, que tingué els seus fruits 
el 3 d'agost de 1448, poc més de dos mesos des-
prés del sisme. Per l'altra, vam obtenir una referèn-
cia desconeguda a la capella de Sant Miquel de 
Mata, que el document de 1453 menciona en detri-
ment de la de Sant Martí (9). I, finalment, vam 
trobar dades inèdites dels efectes del terratrèmol a 
les esglésies de Santiga, Sant Cristòfol de Mon-
teugues i Sant Salvador de les Espases. 
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EL TERRATRÈMOL DE 1448. 
El terratrèmol de 1448 clou el primer dels quatre 
períodes (el balx-medieval) que, separats per llar-
gues fases de calma, concentren la inestabilitat del 
sòl a casa nostra. Aquest període, iniciat el 1373, és 
el més prolongat, dens i intens de tots, ja que, a 
més de concentrar la majoria de sacsejades destruc-
tives documentades, comprèn també el sisme més 
intens de tots els coneguts, el d'Olot de 1428 (10). 
Si ho jutgem pels testimonis documentals que 
recullen Fontserè i Iglésies (11), el Dietari de la 
Generalitat és la font que millor detalla els efectes 
del terratrèmol de 1448 (12): 
Divendres a XIIII [maig 1448], ja passada mija 
nit e començant a pendre el dissabte següent, per 
çò com fonch entre XII e una hores de la nit (13), 
féu un molt gran terratrèmol en Barchinona e per 
tot lo Principat de Cathalunya, lo qual féu fort gran 
dan a moltes possessions, axí dins la present ciutat 
de Barchinona com defora. E, primerament, obrí lo 
Castell Nou de Barchinona, en tal forma que, per 
mig la ubertura, passarà bé una persona. ítem, féu 
gran dan en les cases del abbat de Ripoll e del 
abbat d'Àger, qui són prop la sgléya de Sent Mi-
quel, ítem, en l'alberch dels hereus d'en Bernat 
Splugues, en l'alberch d'en Bernat Fivaller, en 
l'alberch d'en Johan de Barqueres e en molts d'altres. 
E, fora la dita ciutat, enderrochà lo castell dez Pa-
piol, e-y matà III hòmens, e lo castell de Sentmenat, 
ey matà un fadrí, lo castell de Muntomès, lo cas-
tell de Llinàs (14) e la casa d'en Ombert de Bigues, 
e mata-y dues dones. E enderrochà lo monastir del 
Stany e matay un frare. E enderrochà part de la 
sgléya de Mataró, e part de la sgléya de Granollés 
(15). E féu molts altres damnatges per tot lo Prin-
cipat, axí en morts de moltes persones com en en-
derrochs de moltes proprietats. 
El Dietari, per tant, cenyeix sobretot la des-
cripció dels efectes del terratrèmol a l'entorn de 
Barcelona i al Vallès, encara que mencioni Mataró 
i L'Estany (16), i insisteixi reiteradament en els 
efectes a tot el Principat. 
La documentació inèdita de l'Arxiu Diocesà 
ens permet descobrir altres efectes destructius a 
Santiga (17), a Sant Cristòfol de Monteugues (18) 
i a Sant Salvador de les Espases (19). 
La de l'Arxiu de la Corona d'Aragó a Sant 
Andreu de Llavaneres, a Sant Vicenç de Llavaneres 
0 de Montalt i a Sant Miquel de Mata (20). 
I encara, gràcies a d'altres fonts recollides per 
Fontserè i Iglésies (21), podem estendre la percep-
ció de la batzegada, com a mínim, a Perpinyà i a tot 
el Rosselló (22), a Vic (23) i a Girona (24). 
Finalment, ens sembla versemblant incloure en 
aquesta relació l'església de Santa Maria de Fuci-
manya i l'ermita de Sant Cristòfol de Ripx)!!. Font-
serè i Iglésies, tot i reconeixent que la data de la 
sotragada que les afectà era incerta, situaren aquests 
dos testimonis sota l'epígraf del terratrèmol del mes 
de setembre de 1450. 
No hi ha cap dubte que el 16 de setembre de 
1450 s'enregistrà un terratrèmol. Hi coincideixen 
tant el Livre Vert Mineur de Perpinyà —que es-
menta una sotragada que durà un Pare Nostre i 
un Ave Maria i que enderrocà una casa del barri 
de l'Estudi de la vila (25)— com el Llibre dels 
Consells de Tàrrega, que informa que, durant una 
reunió del Consell que se celebrava aquell dia 
per tractar sobre la reducció dels creditors cen-
salistes de Barcelona, féu terratrèmol e tot lo 
Conceyll decendí cuytadament de la casa de la 
Payria, i que la reunió prosseguí a l'església major 
de la vila (26). 
Però, clarament per error, la Recopilació de 
dades sísmiques considera que la llicència d'acapte 
propter terrèmotus per a la reparació de l'església 
de Santa Maria de Fucimanya, situada a la parrò-
quia de Sant Martí de Serraima, atorgada pel bisbe 
de Vic el 14 de juliol de 1450 (dos mesos abans del 
terratrèmol de 1450, per tant) tradueix els efectes 
d'aquella sotragada (27). No hi ha dubte que la 
batzegada que malmeté aquest santuari hagué de 
ser la precedent, la del maig de 1448. 
També del 1450, sense que en sapiguem la 
data concreta, és una altra llicència del bisbe de 
Vic per edificar una nova capella que substituís la 
de Sant Cristòfol, a la parròquia de Ripoll, ja que 
l'antiga s'havia ensorrat a causa dels terratrèmols 
que hi havia hagut al Principat (28). La proximitat 
temporal d'aquesta llicència episcopal al sisme 
destructiu de 1448 suggereix també que fou aquest 
el responsable de l'esfondrament. 
En principi, Fontserè i Iglésies situen l'epicentre 
del toratrèmol de 1448 a Llinars-Cardedeu, a la falla 
entre el granit de la costa mediterrània i el miocè que 
recobreix la fossa d'esfondrament vallesana, i li atri-
bueixen una intensitat Vll-Vni a l'escala de 10 graus 
de Mercalli II (29), mentre que Surifiach i Roca li 
atorguen grau VII en escala MSK (30). 
Les diverses fonts documentals coincideixen 
perfectament en el fet que la sacsejada ocorre-
gué a l'entorn de la mitjanit del divendres dia 24 
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de maig, és a dir, la nit del divendres 24 al dis-
sabte 25, essent ja dissabte. 
Encara que alguns autors havien apuntat la 
possibilitat de diferenciar la sacsejada del Vallès-
Maresme-Barcelonès de la de Perpinyà i que es tractés 
de dos terratrèmols quasi simultanis (31), a nosal-
tres no ens sembla que l'anàlisi de les dades ni la 
coincidència de les diverses fonts en els paràmetres 
temporals ho aconsellin. 
Pel que fa a la durada del terratrèmol, el sol 
indici el trobem a Perpinyà, al Livre Vert Mineur, 
que es refereix a un temps superior a un Pare Nos-
tre i un Ave Maria (32). 
Com hem vist, el Dietari de la Generalitat 
segueix essent la font que descriu els efectes del 
terratrèmol amb més concreció. Al marge dels en-
derrocs, documenta la mort d'un frare al monestir 
de l'Estany, d'un fadrí al castell de Sentmenat, de 
dues dones a la casa de n'Ombert de Bigues i de 
tres homes al castell de Papiol (33). 
Ara bé, totes aquestes dades han d'interpretar-se 
amb prudència. Al marge de la relativització de les 
fonts en si mateixes que apuntàvem de bon principi, 
cal també ponderar els elements que entren en joc per 
arribar a determinats efectes d'un sisme. 
L'existència de notícies de morts i d'enderrocs 
no implica necessàriament la major intensitat d'un 
terratrèmol. En el cas de la sotragada de 1448, per 
exemple, cal tenir present, en primer lloc, que, essent 
de nit, el sinistre degué sorprendre les víctimes mentre 
dormien. Això explica, sens dubte, que totes les morts 
esdevinguessin en edificis habitats (cases, castells, 
monestirs) i que els sostres de les esglésies no soter-
ressin ningú. Si el terratrèmol hagués tingut lloc en 
plena llum del dia, és evident que els danys —majors 
o menors— haurien estat uns altres. Per altra banda, 
també s'hauria de tenir en compte quin podria ser l'estat 
de conservació de cadascun dels edificis malmesos. Si 
disposéssim d'elements crítics suficients, hauríem 
d'analitzar de forma particularitzada cada circumstàn-
cia arquitectònica, i preguntar-nos per què caigueren 
una casa, una església, un mas o un castell i no els 
veïns (34). I, en darrer terme, hem de pensar que no 
podem extrapolar els efectes d'un terratrèmol històric 
als nostres dies; un esfondrament medieval és incom-
parable a un esfondrament actual: ni els materials, ni 
les tècniques, ni les solucions constructives són equi-
parables. 
Com veurem, aquestes reserves són del tot 
aplicables al cas matarom'. 
El campanar de Santa Maria abans de les darreres reformes. 
Postal Gràfica Fides (1935?) 
EFECTES DEL TERRATRÈMOL DE 1448 A LES 
ESGLÉSIES DE LA UNIVERSITAT DE MATA-
RÓ. 
El dia 3 d'agost de 1448, dos mesos i deu dies 
després de l'esdeveniment del sisme, el bisbe de 
Barcelona autoritzà l'acapte d'almoines per reparar 
l'església parroquial de Santa Maria de Mataró, 
malmesa a causa de l'ímpetu del terratrèmol. El 
pinacle (35), la part més alta de l'església o del 
campanar, amb les campanes, havia quedat migpar-
tit, de tal manera que amenaçava d'acabar-se 
d'ensorrar si no s'hi feia alguna cosa. Com que els 
parroquians no disposaven de prou mitjans per fer 
les reformes convenients, necessitaven l'ajut econòmic 
dels altres fidels (36). 
Cinc anys més tard, els mataronins encara no 
havien pogut refer-se de les destrosses. El 20 de 
juliol de 1453, la reina lloctínent, Maria de Castella, 
muller d'Alfons el Magnànim, aprovà diverses con-
cessions fiscals i de regiment municipal que havien 
sol·licitat els jurats i prohoms de la universitat de la 
vila al·legant, encara, les reparacions que havien de 
fer a les esglésies del terme a causa dels danys del 
terratrèmol, una càrrega que, sumada a llurs altres 
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deutes i censals, no podien suportar. Necessària-
ment, segons els singulars de la vila, hagen a fer 
obres en la sglés<i>a parroquial de madona Sanc-
ta Maria de Mataró, e en la sglésia parroquial de 
Sent Andreu e de Sent Vicent de havaneres, e en la 
sglésia de la parròquia de Sent Miquel de Mata, 
del terme de la dita vila, e en los campanars e 
campanes de aquella<s>, les quals, per occasi[ó] 
e causa dels terratrèmols que són stats en Catha-
lunya, han pres gran decahiment e ruïna (31). 
Com hem dit, el terratrèmol de 1448 clou un 
període de sismes destructius. La manca de testimonis 
documentals no ens permet aventurar si algun d'ells, 
ultra el de 1448, fou percebut a les terres del castell de 
Mataró. Només podem adduir que, com a punt més 
proper i millor documentat, molts afectaren la ciutat 
de Barcelona. És ben possible que les batzegades de 
gran magnitud menys allunyades geogràficament fos-
sin també sentides a Mataró, i que, tot i no ocasionar-
hi desperfectes, contribuïssin a debilitar, de mica en 
mica, les edificacions que posteriorment, amb la veri-
table sotragada, resultaren realment afectades. De fet, 
la font de 1453 parla de terratrèmols, en plural. Per 
això, i encara que en part puguin respondre a un ús 
formulari del llenguatge, cal destacar dos fets signifi-
catius d'aquesta relació de 1453. 
Pica baptismal de pedra de Girona, (destruïda el 1936) 
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Per una banda, el text parla només del gran 
decahiment e ruïna de les esglésies i de llurs cam-
panars. Sacrifica l'expressió del detall de les des-
trosses en pro de la sensació, més punyent, de de-
cadència i de caducitat generalitzada. 
Per l'altra, palesa la presència dels sismes a la 
mentalitat col·lectiva. El fet que parli dels terratrè-
mols que són stats en Cathalunya (38) tradueix una 
certa interiorització de la convivència amb la catàs-
trofe, i la seva projecció en la consciència històrica, 
a través de l'assumpció dels danys rebuts en pròpia 
carn com a capítol del drama col·lectiu i no com a 
fet aïllat. Del 1373 al 1448, totes les generacions, 
directament o a través dels altres indrets de les ter-
res catalanes, contemplaren sismes destructius. 
L'experiència de cadascuna d'elles degué sumar-se 
a la de les precedents, conservada i transmesa a 
través del testimoni directe o del record. 
Sense dubtar, però, de la gravetat i de 
l'autenticitat de les destrosses, no podem deixar de 
preguntar-nos quin devia ser l'estat de les esglésies 
de la universitat de Mataró abans de la nit del 24 al 
25 de maig de 1448. 
Malauradament, les visites pastorals a les 
parròquies del castell presenten un hiat de més de 
mig segle, del 1446/47 al 1498 (39), que ens amaga 
els possibles vestigis del terratrèmol des d'una font 
que en seria un observatori privilegiat. 
La primera visita posterior al sisme, duta a 
terme el mes de maig de 1498 (40), té un caràcter 
bastant formulari, i no conté cap aspecte referent a 
l'estat de les esglésies afectades pel terratrèmol segons 
el document de 1453. 
En canvi, la visita immediatament anterior al 
terratrèmol fa patent que la situació d'aquests edi-
ficis dos anys abans, el setembre de 1446, no era 
pas immillorable. A Sant Andreu de Llavaneres havia 
de reparar-se la teulada abans de la festa de Pasqua 
de 1447 (41). A Sant Vicenç, s'havien de tancar i 
adequar la sagristia i els cancells de l'altar major i, 
a més, reparar un arc i fer un portal abans del dia 
de Sant Joan de 1447, tal com ja havien acordat per 
endavant el rector i els parroquians (42). A Mataró, 
la visita no menciona deficiències a l'obra de 
l'església, perquè segurament quedaren eclipsades 
per les de la casa i hort de la rectoria, de tal mag-
nitud que el delegat episcopal hagué d'ordenar que 
les reparacions es fessin sota les ordres de dos mestres 
d'obra experts; l'ampli termini concedit per a dur-
ies a terme (un any) i la contundència de la pena 
(50 lliures) són també un clar exponent del seu abast 
(43). 
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A partir dels dos documents que fan referència 
als efectes del terratrèmol a Santa Maria de Mataró, 
i especialment de la llicència episcopal, sembla clar 
que el temple gòtic o, si més no, la torre quadrada 
del campanar gòtic de Santa Maria de Mataró, con-
servada encara parcialment fins als nostres dies, hagué 
d'arrencar del 1448, a partir de les reformes forço-
ses generades pels efectes del terratrèmol, i no d'un 
quart de segle abans, com suggeria Ferrer i Claria-
na (44). 
Lògicament, allò més urgent i prioritari degué 
ser la consolidació i reforma del campanar; la del 
temple era més costosa i llarga. Tot i això, el seu 
ritme constructiu fóra incomparable a l'actual. 
Seixanta anys després de la sotragada —se-
gons la relació de la visita pastoral de 1508 que ens 
ofereix Ferrer i Clariana—, la nova torre del cam-
panar ja era acabada, però les obres del temple encara 
es trobaven en curs (45): el bisbe considerà que la 
fàbrica de l'església necessitava grans reparacions, 
però pogué constatar que s'hi treballava i que els 
parroquians estaven ben disposats a continuar les 
reformes, amb la col·laboració, fins i tot, d'alguns 
prohoms de la vila (46). 
La capella de Sant Miquel de Mata constitueix 
un cas a part, perquè era una edificació nova, que 
si sentí els efectes del terratrèmol ho féu sense el 
llast de les deficiències acumulades al llarg dels 
segles. No sabem amb exactitud en quin moment 
del segle XV fou bastida (47), però quan tingué 
lloc el terratrèmol ja havia manllevat a Sant Martí 
les funcions tradicionalment encomanades a l'ermita 
pre-romànica com a seu de la parròquia sufragània 
de Mata. No podem afirmar que el maig de 1448 
les obres hi fossin definitivament acabades, però és 
evident que aleshores Sant Miquel ja reunia les 
condicions necessàries per al culte i que el seu 
cementiri havia suplantat el de Sant Martí. Just tres 
mesos abans del terratrèmol, el 23 de febrer de 1448, 
el bisbe de Barcelona, ocupat en d'altres afers, havia 
encomanat al de Sulcis l'execució de diverses peti-
cions que li havien adreçat els parroquians i obrers 
de Mataró i de Mata, amb consens de llur rector, 
Joan Comes (48): es tractava de consagrar una ca-
pella construïda al terme parroquial de Mataró, sota 
invocació de Sant Martí i Sant Miquel, i el seu 
cementiri, on es volien traslladar els ossos dels 
cadàvers que fins aleshores havien estat enterrats a 
l'antic cementiri de la capella de Sant Martí (49). A 
més, els parroquians volien fer beneir unes fonts 
baptismals noves a l'església parroquial (50). 
Sant Miquel de Mata. Fotografia: Miquel Sala MASMM 
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L'ELEMENT HUMÀ DAVANT DELS SISMES. 
LA DOBLE REACCIÓ MATARONINA. 
La primera reacció a un terratrèmol — u^na 
catàstrofe que, sobtadament, convertia en trampes 
mortíferes els símbols tradicionals i quotidians de 
seguretat i de prestigi (muralles, fortaleses, esglé-
sies, monestirs, palaus...) (51)— era, lògicament, el 
pànic, més punyent encara, segurament, quan el sisme 
atacava de nit, a les fosques, i interrompia brusca-
ment les hores del son. 
Les societats europees, fins a finals del segle 
XVII, tendiren a considerar les calamitats com a 
manifestacions inequívoques del furor diví provo-
cat pels pecats humans (52). El sentiment de culpa-
bilitat que desencadenaven, canalitzat per les jerar-
quies eclesiàstiques, era orientat cap a pràctiques 
expiatòries i purificadores, vertebrades per les pro-
cessons penitencials, per a reconciliar les masses 
pecadores amb la divinitat (53). 
Després de l'exorcització de la por, les vícti-
mes d'un sisme destructiu havien de concentrar llurs 
esforços en la reconstrucció, sempre llarga i onero-
sa, de les edificacions malmeses, amb la finalitat de 
reconquerir la normalitat. Lògicament, amb llurs 
ingressos ordinaris, les administracions locals no 
podien fer front a un sisme destructiu i, per tant, 
havien de posar en funcionament mecanismes alter-
natius de captació de recursos. 
Si bé, en principi, la construcció, conservació 
i reforma dels edificis eclesiàstics era prerrogativa 
del clergat -encara que normalment fos encomana-
da a obrers laics-, quan un cataclisme afectava aquests 
edificis les rendes parroquials eren del tot insufi-
cients per afrontar amb rapidesa les reparacions. 
Incapaces de refer-se de les destrosses, les comuni-
tats parroquials i locals havien de recórrer, per tant, 
a llurs estaments superiors. 
Excepcionalment, la jerarquia eclesiàstica po-
dia transferir alguna nova font de renda, o autorit-
zar que es destinessin a la fàbrica de les esglésies 
ingressos prèviament consignats a d'altres fins (54). 
Però, si les peticions d'ajut arribaven a bon port, 
allò més habitual era que es concedissin llicències 
d'acapte d'almoines, tot incenüvant el proselitisme 
dels fidels de les àrees indemnes amb la concessió 
d'indulgències (55). 
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Sant Martí de Mata. Fotografia: Miquel Sala MASMM 
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L'apel·lació al monarca podia significar la trans-
ferència d'algun tribut o regalia. Però, mancats 
endèmicament de numerari, els sobirans catalano-
aragonesos es mostraven poc disposats a renunciar 
a llurs, ja de per si migrats, ingressos directes. No 
obstant això, eren menys reacis a. acceptar les de-
mandes de les institucions eclesiàstiques que les 
dels magistrats municipals. 
Una de les solucions que tenien aquests dar-
rers era la interrupció o reducció transitòria del 
pagament de pensions dels censals municipals, o, al 
contrari, l'emissió de deute públic a través de la 
venda d'aquest tipus de rendes. Però, sens dubte, el 
procediment més utilitzat era, prèvia concessió reial, 
l'establiment de gravàmens sobre els aliments i altres 
articles de primera necessitat, és a dir, la via impo-
sitiva indirecta (56). 
Els tres testimonis que ens parlen dels efectes 
del sisme del 1448 a Mataró coincideixen a asse-
nyalar que l'església parroquial quedà parcialment 
malmesa, i no fan esment de danys a cap altre edifici 
de la vila, encara que el més allunyat d'aquella data 
parli del decaïment de les altres esglésies del terme. 
I, com que el terratrèmol afectà un edifici religiós, 
la primera reacció dels mataronins, com a membres 
de la comunitat parroquial, fou la de recórrer al 
bisbe. 
En tot moment, la llicència episcopal parla 
només de parroquians, com a grup homogeni. Llur 
mobilització degué ser quasi immediata, perquè només 
dos mesos després ja disposaven de la llicència 
d'acapte, molt més precoç que les altres documen-
tades (57). Aquesta rapidesa d'actuació podria atri-
buir-se tant a una major urgència de les reparacions 
com a una major capacitat d'organització, però, en 
canvi, garanteix una descripció més espontània, menys 
calculada i més verossímil de les destrosses, perquè 
la petició d'auxili es féu encara a cop calent i a la 
desesperada. No hi ha dubte que allò que sobretot 
preocupava eren els efectes destructius de la sotra-
gada. 
En canvi, l'apel·lació a la reina fou més calcu-
lada. Al cap de cinc anys, el terratrèmol s'emprà de. 
forma reflexiva i capciosa, com a element premedi-
tat de persuasió per a l'obtenció de fins molt con-
crets. El gran decahiment e ruïna de les diverses 
esglésies que es relacionen pot ser indubtable, però 
el silenci al respecte de cinc anys abans indica que 
degué ser incomparablement menor que els desper-
fectes causats a Mataró. 
El 1453, els qui prengueren la iniciativa foren 
els jurats i prohoms de la universitat de Mataró, de 
forma corporativa. Encara que mencionessin els 
efectes del terratrèmol, la finalitat d'aquests pro-
homs no era, o no només era, la de fer front als 
efectes de la sotragada, sinó també encarar una 
cojuntura econòmica adversa que, des de la segona 
dècada d'aquell segle, no havia fet sinó empitjorar. 
Remarquem que la necessitat de fer obres a les 
esglésies i campanars és emprada com a segon ar-
gument, precedida, en primer terme, per les grans 
e quasi extremes necessitats en tant que ab gran 
afany sostenen e porten los càrrechs que han de 
censals e altres deutes. 
Encara que siguin reals, al document del 1453 
els efectes del terratrèmol s'esmenten amb caràcter 
quasi formulari. Si bé és indubtable que, amb no-
més cinc anys, les esglésies encara no devien ha-
ver-se pogut refer de les destrosses, també és cert 
que els prohoms mataronins pretenien, sobretot, 
obtenir diversos beneficis fiscals i una major auto-
nomia en el regiment municipal. Si aquests avantat-
ges després es traduïren en inversions a favor de la 
reforma de les esglésies (58) o no, això ja és una 
altra història. 
MATARÓ 1453: L'APROFITAMENT D'UNA 
CONJUNTURA ADVERSA. 
El privilegi concedit per la reina Maria de 
Castella el 1453 consta de quatre capítols, de caràc-
ter divers, que la reina aprovà en bloc (59). 
En primer lloc, la reina atorgà una pròrroga de 
quinze anys a les imposicions i redelmes de la 
universitat, amb les mateixes condicions que les altres 
pròrrogues concedides anteriorment pel rei i per ella 
mateixa. 
Quan, el 1419, havia culminat el procés de 
lluïció del castell de Mataró (60), Alfons el Magnà-
nim havia aprovat diversos capítols en favor dels 
homes de la vila (61). Un d'ells els havia atorgat el 
dret de percebre les imposicions locals —amb les 
mateixes condicions que la resta de ciutats i llocs 
de Catalunya— durant un període de quinze anys. 
Cada dos, haurien de presentar-ne els comptes, per 
demostrar que s'invertien legítimament, és a dir, 
que es destinaven a redimir els censals que havien 
venut per fer front al donatiu de quatre mil florins 
que havien fet al rei en ajut de la lluïció, i per 
compensar les despeses fetes durant tot el procés, 
uns mil cinc-cents florins més (62). 
Només dos anys i mig després, al·legant la 
insuficiència d'aquest període quinzenal, la reina 
Maria els allargà vuit anys la concessió de les im-
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posicions (63). I, un cop acabat el primer termini, 
quan tot just començaven a córrer aquests vuit anys 
addicionals, la reina atengué favorablement una nova 
petició de pròrroga, en aquesta ocasió de dotze anys 
(64). 
Finalment, quan ja havien transcorregut tren-
ta-quatre dels trenta-cinc anys concedits en total, el 
1453, el terratrèmol facilità l'atorgament de quinze 
anys més de gràcia. 
La segona concessió de la reina també té an-
tecedents en els capítols de 1419. Aquell privilegi 
ja contemplava que el batlle reial del castell de Mataró, 
el seu lloctinent o el regent de la batllia hagués de 
ser un home natural del terme, però, fins aleshores, 
la seva designació i nomenament havia estat prer-
rogativa reial. En canvi, a partir de 1453, els jurats 
i prohoms de la universitat de Mataró prengueren el 
protagonisme en l'elecció del batlle; en endavant, 
serien ells mateixos els qui, cada tres anys, presen-
tarien al rei una terna d'homes naturals de la vila, 
d'entre els quals el monarca hauria de nomenar el 
batlle del terme. En el futur, a més, aquest batlle 
podria tenir, elegir i nomenar: un lloctinent (sempre, 
també, natural del terme) per a les parròquies de 
Sant Vicenç i de Sant Andreu de Llavaneres. 
A diferència dels dos primers, no tenim notí-
cia que el tercer capítol dels aprovats el 1453 tin-
gués precedents en d'altres privilegis concedits 
anteriorment a la vila de Mataró. Amb ell, els jurats 
i prohoms de Mataró van aconseguir el dret d'estatuir 
ordinacions en favor del bé públic de la vila, és a 
dir, en definitiva, poders per a legislar en els afers 
d'ordre intern. Sempre en consens, però, amb el 
batlle reial, com a garantia de legitimitat. Obtin-
gueren, igualment, algunes prerrogatives sobre el 
mercat. En concret, la potestat d'aforar, per la ven-
da al menut dins els termes de la vila, la carn, el 
peix, el pa, el vi i la resta de productes aforables, 
és a dir, la capacitat legal de posar preu als produc-
tes (65), de cara a preservar la població de fraus i 
abusos i per assegurar l'abastament del mercat lo-
cal. En el cas del peix, la garantia d'abastament 
quedava reforçada pel dret de poder obligar a ven-
dre el peix que fos pescat en aigües de la universi-
tat. A més, des d'aleshores, les autoritats locals, per 
garantir l'execució de les seves ordinacions, podrien 
penalitzar tots aquells qui les incomplissin. 
De la mateixa manera que, a la seva introduc-
ció, el document del 1453 ens transmetia la sensa-
ció de desolació, potser retòrica, quan esmentava el 
gran decahiment e ruïna de les esglésies, el darrer 
capítol dels aprovats per la reina, el menys trans-
cendent de cara al regiment municipal, ens dóna 
ara una imatge prou gràfica de l'aparença i de la 
percepció de Mataró per part dels propis mataro-
nins a mitjan segle XV (66). 
Com diu J. Llovet, si la característica més 
remarcable del Mataró del segle XV fou l'aspiració 
contínua de deseixir-se de les traves feudals, la del 
segle XVI fou, sens dubte, assolir una defensa per-
manent de la vila. El primer pas per aconseguir-ho 
fou la construcció d'un baluard adossat a l'església 
parroquial, degudament artillat, i fortificat amb tro-
neres i ballesteres, que, a mitjan segle XVI, ja es 
trobava enllestit. Posteriorment, tot i que l'inici de 
les obres no es pugui datar, s'emprengué l'alçament 
de les muralles (67). 
La consecució d'aquest objectiu fou, en efec-
te, cosa del segle XVI; però l'anhel de protecció la 
vila té arrels més llunyanes. 
Ja el 1415, Antoni de Torres, com a tutor del 
seu fill Baltasar de Màrgens, senyor del castell de 
Mataró, havia obtingut de Ferran d'Antequera una 
llicència per imposar sises durant deu anys sobre la 
compra-venda i el passatge de mercaderies als seus 
termes, amb la finalitat de refer el castell, que es 
trobava totalment derruït, i d'emmurallar de nou la 
vila, perquè pogués servir de refugi als seus habi-
tants i protegir-los dels corsaris sarraïns i dels al-
tres enemics, tant marítims com terrestres, que els 
amenaçaven contínuament (68). 
Tant si aquestes exaccions arribaren a recap-
tar-se com si no, i tant si Torres pensava realment 
destinar-les a les muralles com si no, la lluició del 
castell, el 1419, deixà en suspens la llicència. 
Certament, tal com subratlla el document de 
1453, la vila de Mataró es trobava edificada en un 
indret pla i molt proper al mar, sense cap muralla 
ni fortalesa on els habitants es poguessin fer forts si 
eren atacats per enemics o per moros, cosa que havia 
succeït diverses vegades. 
El 1423 Mataró ja figurava entre els llocs de 
la costa als quals el rei aconsellà de prendre diver-
ses mesures preventives a causa d'una armada ge-
novesa (69). Sabem que, el 28 d'abril de 1447, el 
corsari català Joan Roig, amb un balener armat, 
havia atacat una nau de castellans i damnificat al-
guns ciutadans i habitants de la ciutat de Barcelona 
a les mars de Mataró (70). I que, uns anys després, 
el 1455, els homes de Mataró tenien, si més no, 
certa capacitat defensiva marítima, encara que no 
sempre l'empressin correctament; el juny d'aquell 
any, sense motius evidents, havien capturat, en ai-
gües de la vila, amb tres llaüts armats i amb balles-
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tes, una embarcació on viatjaven una desena de 
persones (71). 
Per tal de protegir-se de totes aquestes possi-
bles agressions, reals, com el terratrèmol, però no 
per això menys oportunes, el 1453, per últim, els 
mataronins obtingueren llicència de la reina per 
fortificar l'església (72) i per edificar fortaleses i 
portals en els altres punts de la vila que creguessin 
oportuns. Sense mencionar, encara, les muralles, però 
de cara a l'enfortiment del nucli urbà, els jurats i 
prohoms mataronins foren igualment autoritzats a 
reduir el nombre d'accessos a la població, que con-
sideraven desbarriada per moltes entrades e exides 
quey ha. Tot plegat, seria facilitat pel dret atorgat 
a les autoritats municipals d'imposar sobre els ha-
bitants de la universitat les talles i càrregues fiscals 
que consideressin necessàries, sempre que fossin 
invertides a fer i pagar les obres i fortaleses esmen-
tades. 
A principis de juny de 1453, la reina Maria 
havia enviat als jurats, universitat i consell de la 
vila de Mataró una carta citatòria, feta a instàncies 
del procurador fiscal de la cort reial, Garcia de Borau; 
segons ell, els mataronins havien imposat i recaptat 
sises i imposicions in victualibus, rebus et merci-
bus que in dicta villa venduntur, emuntur aut àlias 
contractantur, és a dir, sobre els aliments, béns i 
mercaderies que es venien, compraven o negocia-
ven a la vila, sense llicència reial, cosa que, si era 
certa, no podia passar sense reprensió. Per això, la 
reina els havia emplaçat a comparèixer davant seu 
abans de deu dies per presentar la llicència, si la 
tenien, o per justificar-se, ja que, si no, procediria 
contra ells (73). 
No tenim manera de saber amb quin termini 
havia estat tramitat el privilegi de 1453, però la 
carta que acabem d'esmentar no ens sembla casual. 
Encara que la imposició de sises que s'esmenta el 
juny no sigui directament equiparable amb el dret a 
establir imposicions concecüt posteriorment per la 
reina amb el privilegi de 1453, en el fons ambdós 
fets suposen una exacció fiscal, i per tant són, en 
certa manera, equivalents. És molt probable, doncs, 
que hi hagi alguna relació entre els dos documents. 
Si les imposicions establertes sobre el mercat 
abans del mes de juny de 1453 s'havien recaptat 
sense llicència prèvia, podria molt ben ser que el 
privilegi atorgat poc després ja hagués estat trami-
tat, i que els prohoms mataronins haguessin decidit 
avançar-se ales circumstàncies i començar-ne a treure 
parüt durant el compàs d'espera, per fer front a 
llurs imperioses necessitats. 0 que, al contrari, el 
toc d'alerta del mes de juny hagués servit per cer-
car la sanció legal als fets consumats, una sanció 
que, amb l'oportunitat del terratrèmol i el ròssec de 
deutes i censals que la lluïció i els posteriors privi-
legis havien engendrat a la universitat de la vila, la 
magnanimitat reial no podia negar. 
Mataró, al llarg de l'Edat Mitjana, havia estat 
un llogarret més del Principat, sense cap import^-
cia destacable. Però, segons sembla, des del mo-
ment del seu penúltím retorn a la jurisdicció reial 
(74), la vila començà a prendre l'embranzida que la 
caracteritzaria i que la convertiria en una de les 
principals ciutats catalanes de l'època moderna. Al 
costat de la lluïció del castell, del privilegi de 1419 
i del carreratge de 1424, ara podem afegir-hi una 
fita important tant de cara al seu regiment com de 
cara a la seva protecció, el privilegi de 1453, ben 
poc abans de l'adquisició de la castlania a Pere 
Destorrent, que significà, encara que només tempo-
ralment, la plena redempció de la universitat (75). 
Curiosament, Santa Maria de Mataró ha esde-
vingut, per ara, l'edificació més ben documentada 
pel que fa als efectes del terratrèmol de l'any 1448. 
A la menció que en feia el Dietari de la Generalitat, 
hi hem pogut afegir una llicència episcopal d'acapte 
i un privilegi reial. Fossin quins fossin els efectes 
del sisme sobre l'estructurà física d'aquesta esglé-
sia parroquial, que semblen greus però no dramà-
tics, és evident que, per necessitat o per capacitat, 
els homes de la vila saberen mobilitzar-se i treure 
partit d'una conjuntura adversa, potser ja amb 
l'empenta que els caracteritzaria més endavant. 
Roser Salicrú i Lluch 




14<48>, febrer, 23. Barcelona. 
ADB, Gratiarum, vol. 34, f. 180 r. 
El bisbe de Barcelona, a partir d'una súpli-
ca que li havien adreçat els parroquians i obrers 
de Santa Maria de Mataró i de Mata, comissiona 
al bisbe de Sulcis la consagració de la capella 
de Sant Martí i Sant Miquel i del seu cementiri, 
on volen fer traslladar els ossos de l'antic ce-
mentiri de la capella de Sant Martí. Li encoma-
na, igualment, la benedicció de les noves fonts 
baptismals de l'església parroquial. 
Pro Materone^ 
Jacobus, Dei gratia barchinonensis episco-
pus, reverendo ffratri Anthonio, per eandem epis-
copo solsitanensis, salutem et sinceram in Domi-
no caritatem''. 
Cum, pro parte parrochianorum' et opera-
riorum'' ecclesiarum parrochialium infrascripta-
rum' Sancte Marie de Materone et de Mate^ fue-
rit nobis« expositum'', ad hoc interveniente con-
sensu' venerabilis Johannis Comes, rectoris dicte 
ecclesie parrochialis de Materone*, quod'' infra 
iamdictam parrochiam' est" quedam capella" cons-
tructa sub sanctorum Martini et Michaelis invo-
catione et ciminterium eiusdem capelle quam et 
quod cupiunt consecrari, necnon desiderant" de 
quodam antiquo ciminterio quod fuit de olim 
parrochia et^  capella sancti Martini, que*» infra 
prefata parrochia erat constructa', ossa cadaveris 
in supradictum ciminterium dicte capelle' sanc-
torum Martini et Michaelis translatari facere. 
fontesque babtismales prefixe ecclesie parrochialis 
de Materone', noviter factas, benedici" facere, 
suplicarunt nobis quatenus supradicta per eos 
singulariter" nobis expòsita eis concedere" debe-
remus. Nosque circa^ predictorum expositorum 
executionem'', aliis occupati negociïs, intendere 
non valentes, vobis dicto reverendo ffratri An-
thonio episcopo" in predictis exequendis et flen-
dis" vices nostras comittimus ac potestatem ple-
nariam concedimus cum presenti. 
Datum Barchinone, XXIIP mensis ffebroarii, 
anno a nativitate Domini M°CCCC°<XXXXVIII°>. 
" ff. escrit al marge lateral esquerre del document. *• 
segueix Ad instantiam et ratllat. ' parrochianorum, escrit 
parrochianos al ms. '' segueix ecclesie parrochialis ratllat. 
° ecclesiarum parrochialium infrascriptarum interliniat.' et 
de Mate interliniat. ' segueix suplicatum tamen ratllat. '' 
expositum interliniat. ' consensu interliniat, escrit sobre 
consu- ratllat. ' de Materone interliniat. ' segueix cum rat-
llat. ' segueix sit ratllat. " est interliniat. ° segueix noviter 
interliniat i ratllat. ° segueix translatari facere ratllat.'' olim 
parrochia et interliniat. '* que interliniat. ' erat constructa 
interliniat. ' segueix novè ratllat. ' de Materone interliniat. 
" segueix dicere ratllat. * singulariter afegit, escrit al marge 
lateral esquerre. " eis concedere interliniat, escrit sobre ad 
effectum deducere ratllat. * segueix executionem ratllat. ' 
segueix intendere no- ratllat. ' episcopo interliniat, escrit 
sobre vices ratllat. " segueix harum sèrie ratllat. 
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DOCUMENT 2. 
[1448], agost, 3. Barcelona. 
ADB, Gratiarum, vol. 35, fol. 14 r. 
Llicència per acaptar en favor de l'església 
parroquial de Santa Maria de Mataró, malmesa a 
causa d'un terratrèmol. El pinacle, amb les campa-
nes, havia quedat mig partit i destruït, de tal ma-
nera que amenaçava d'acabar-se d'ensorrar. 
Litera acapiti pro ecclesia de Materone. 
Jacobus et cetera, dilectís in Christo univer-
sis et singulis^ presbiteris, curatis et non curatis, per 
civitatem et diòcesis Barchinone constitutis ad quem 
vel quos presentes pervenerint, salutem et cetera^ 
et bonis semper operibus habundare, tanto vos et 
alios Christi hdeles ad pietatem et caritatem opera 
libentius invitamus quanto ad ea exercenda vos et 
eos invenire credimus provitiores. 
Cum igitur, propter terremotus impetum, ec-
clesia parrochialis Beate Marie de Materone seu 
eius pinaculum' semisfractum seu destructum fierit, 
et illius'' scimbala, in tantum quod, nisi subvenitur, 
totalem sperant parrochiani eiusdem ecclesie demo-
litionem et' parrochiani prefati' intendant predicta 
pinaculum et scimbala repararé seu reparari facere^ 
et cum, ad predicta facienda, proprie eorum non 
supetant facultates, nisi Christi fidelium adiuventur 
elemosinis, et**, pro tanto', vos et alios Christi fide-
les in Domino exortamur quatenus, de bonis a Deo 
vobis collatis, pias elemosinas et alia gratis caritatis 
subsidia misericorditer erogetis. Vobis vero, pres-
biteris et presertim curam animarum regentibus, quos 
precipue Deum esse ministros, operum caritatis in 
virtutis sancte obedientia firmiter et districte dici-
mus et mandamus quatenus, cum lator presentium 
ad vos et seu ecclesias vestras declinabit prèvia ratione 
elemosinas petiturus, benigne recipiatis et caritati-
ve tractetis, sperantes proinde ab illo habere pre-
mium qui in centuplum remunerat omne bonum. 
Nos, enim, de omnipotentis Del misericòrdia 
confissi omnibus vere penitentibus et confessis qui, 
pro predictis omnibus^ fiendis, manus suas prora-
puit adiutrices aut personaliter in dictis operibus 
adiuvabunt seu'' familia eorum adiuvaverint, qua-
draginta dies et cetera, presentibus et cetera. 
Datum Barchinone, tertia mensis augusti'. 
• segueix presbiteris ratllat. "" salutem et cetera interli-
niat. ' segueix destruc- ratllat. ' illius interliniat. ' segueix 
prefati ratllat. ' prefati interliniat. ' seu reparari facere inter-
liniat. *• segueix succursu ratllat. ' segueix vobis in virtute 
obedientie tenore presentium dicimus, comittimus et manda-
mus quatenus, cum lator presentium ad vos seu ecclesias vestras 
predicta de causa declinaré contigerit, elemos- vos ratllat. > 
omnibus interliniat. ^ segueix de ratllat. ' St,, 11 s. VI i ff. 
escrit al marge lateral esquerre del document. 
DOCUMENT 3. 
1453, juliol, 20. Barcelona. 
ACA, C , reg. 3158, ff. 164 r. 166 r. 
Privilegi atorgat per la reina Maria de Cas-
tella, esposa i lloctinent d'Alfons el Magnànim, en 
favor de la universitat de Mataró, per a què pugui 
fer front als càrrecs de censals i dur a terme les 
obres necessàries a les esglésies, campanars i cam-
panes de Santa Maria de Mataró, Sant Andreu i 
Sant Vicenç de Llavaneres i Sant Miquel de Mata, 
en gran decaïment a causa dels terratrèmols que hi 
havia hagut a Catalunya. 
Universitatis et ville de Matero. 
Nos Maria et cetera. 
Visis et recognitis supplicatione et capitulis 
magestati nostre reverenter pro parte vestri, fide-
lium nostrorum iuratorum et proborum hominura 
universitatis ville de Matero oblatis, huiusmodi sub 
tenore: 
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« Molt alta e molt excellent e virtuosa se-
nyora: 
Com la universitat e singulars de la vila de 
Mataró sien posats e constituhits en grans e quasi' 
extremes necessitats, en tant que, ab gran afany, 
sostenen e porten los càrrechs que" han de censals e 
altres deutes, e encara, necessàriament, hagen a fer 
obres en la sglés<i>a parroquial de madona Sancta 
Maria de Mataró, e en la sglésia parroquial de Sent 
Andreu e de Sent Vicent de Lavaneres, e en la sglésia 
de la parròquia de Sent Miquel de Mata, del terme 
de la dita vila, e en los campanars e campanes de 
aqiiella<s>, les quals, per occasi[ó] e causa dels 
terratrèmols que són stats en Cathalunya, han pres 
gran decahiment e ruïna, e la dita universitat no 
puxe portar ni bastar als dits deutes e càrrechs, 
suppliquen humilment a vostra gran senyoria e acos-
tumada clemència los jurats e prohòmens de la dita 
universitat que, per beneffici de la dita vila, e per-
què puxen portar e sostenir los càrrechs dels cen-
sals e altres deuters llurs, e suplir a les dites obres 
e altres occorrents necessitats llurs, sia de vostra 
mercè consentir e atorgar a la dita universitat les 
coses següents: 
Primerament, que vostra senyoria porrogue e 
de nou atorgue a la dita universitat de Mataró les 
imposicions e redelmes a quinze anys primer*" e con-
tínuament' seguidors après e finit lo temps al qual 
los són atorgats e atorgades, per provisions e pror-
rogacions del molt alt senyor rey e de vostra se-
nyoria, en aquella forma e manera e ab aquella fa-
cultat que les han els són stades atorgades e porro-
gades per lo dit senyor rey e per vós, senyora. 
ítem, senyora molt alta, plàcia a vostra se-
nyoria atorgar a la dita universitat perpètuament, 
sens preiudici del privilegi que ha del senyor rey de 
no poder haver batle sinó que sia natural de la dita 
vila 0 terme de Mataró, que, d'aquí avant, en lo 
temps ques acostuma provehir per lo dit senyor rey 
0 per vós, senyora, com a lochtinent general de sa 
magestat, de offícials triennals en Cathalunya, los 
jurats e prohòmens de la dita universitat de Mataró 
hagen facultat e puxen elegir tres hòmens naturals 
de la dita vila o terme, e aquelles presentar al se-
nyor rey o lochtinent seu general e sos successors, 
si presents seran, en la ciutat de Barchinona, o en 
llur absència de la dita ciutat al batle general de 
Cathalunya, o a son lochtinent o regent de la dita 
batlia; dels quals tres, axí presentats, per lo dit se-
nyor rey o lochtinent general, o en llur absència per 
los dits batle general, lochtinent o regent la dita 
batlia, hage ésser acceptat, reebut e provehit hu del 
offíci de la dita batlia. E axí sia fet e observat per 
tostemps, de trienni en trienni, en lo temps acostu-
mat. Lo qual batle, axí provehit e creat, puxa fer^ , 
crear* e ' constituhir un lochtinent, aquell que ben 
vist li serà, pus sia del dit terme, lo qual lochtinent 
regesca e exercesca lo dit offici en les parròquies 
de Sent Vicent e de Sent Andreu de Lavaneres, de 
les culpes del qual lochtinent sia tengut lo dit batle. 
ítem més, senyora molt alta, sia de vostra 
mercè atorgar a la dita universitat, jurats e prohò-
mens de aquella, que, tota hora e quant ben vist los 
serà, ab intervenció, auctoritat e decret del batle de 
la dita vila, puxen fer e statuhir qualsevol ordina-
cions concernents utilitat e beneffici de la cosa pública 
de la dita vila; e afforar carns, peixs, pans e vins 
quis venen a menut, e altres coses acostumades 
afforar en la* dita vila e terme de aquella; e forçar 
de vendre los peixs que's pescaran*" en les mars de 
la dita universitat. E, per exequció de les dites or-
dinacions, imposar' tals penes com a ells serà vist 
fahedor. Car, axí, la cosa pública de la dita vila serà 
millor e pus útilment regida, e constituhida en 
tranquil·litat e repòs, e seran stirpats tots abusos e 
fraus. 
ítem, senyora molt alta, per tant com la dita 
vila és constituhida e edifficada en loch pla e molv 
prop de mar e no és murada ne ha fortalesa alguna 
hon, en cars de necessitat, los poblats e habitants en 
aquella e son terme se puxen recollir e fer forts, per 
stalviar e deffensar-se de enemichs e moros si hi 
venien, axí com ja altres vegades hi són venguts, e 
sia molt necessari e útil enfortir la sglésia, e fer e 
edifficar algunes altres fortaleses e portals en al-
guns altres lochs de la dita vila hon als jurats e 
prohòmens serà bé vist, suppliquen per çò a vostra 
gran senyoria sia de vostra mercè atorgar a la dita 
vila, jurats e prohòmens de aquella que, tota hora e 
quant bé vist los serà, axí dins los dits quinze anys 
com après, puxen ordonar e fer en la dita sglésia, 
portals e altres lochs de la dita vila que ben vist los 
serà, totes aquelles obres e fortaleses que, a utilitat, 
beneffici e deffensió de la dita vila e dels poblats 
en aquella e son terme, als dits jurats e prohòmens 
apparran ésser útils e necessàries e per aquells serà 
delliberat que sien fetes. E, noresmenys, per enfor-
timent de la dita vila, com sia desbarriada per moltes 
entrades e exides quey ha, puxen disminuir e 
aminuar, e encara reduir e tornar, les dites entrades 
de la vila, segons quels serà vist útil e expedient. 
E que, per fer les dites obres, puxen'' fer e inposar 
en e sobre la dita universitat e singulars de aquella 
e llurs béns talla e talles, vintè o onzè o altres qual-
sevol càrrechs que als dits jurats e prohòmens serà 
vis[t] fahedor, los quals se hagen a convertir en fer 
e pagar les dites obres e fortaleses, e en altres coses 
necessàries de la dita universitat. E puxen, les dites 
talles e altres càrrechs que per causa de les dites 
obres inposaran, cullir o fer cullir, vendre o arren-
dar, axí e segons que als dits jurats e prohòmens 
serà vist útil e expedient. Car, en altra manera, la 
dita vila e poblats en aquella e son terme stan en 
gran perill de moros e aJtres enemichs » . 
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Quia dicta capitula et in eis contenta susten-
tationem concernere videntur debitorum et onerum 
ad que dicta universitas et eius singulares tenentur, 
et insuper tuitionem, conservationem, deffensionem 
et utilitatem dicte ville et rei publice illius, quibus 
libenter locum dare volumus', tenore presentis carte 
nostre perpetuo" valiture, vobis, dictis iuratis, pro-
bis hominibus et universitati dicte ville de Mataró 
preinserta capitula et unumquodque eorum et om-
nia et singula" in eis et eorum quolibet" contenta de 
nostri certa scientia delliberate et consulte iuxta eorum 
seriem et tenorem laudamus, aprobamus, concedi-
mus et firmamus, illisque regiam auctoritatem im-
partimur, mandantes per hanc eandem gubernatori 
generali, eiusque vicesgerenti et baiulo generali in 
Cathalonie Principatu, baiulo, iuratis et probis ho-
minibus dicte ville et aliis universis et singulis offi-
cialibus dicti domini regis et nostris, dictorumque 
officialium locatenentibus, presentibus et futuris, sub 
incursu regie indignationis et ire, penaque duorum 
milium florenorum auri de Aragonia a quolibet 
contrafaciente irremissibiliter exigenda, regioque 
applicanda erario, que cartam nostram huiusmodi et 
omnia et singula in ea contenta teneant firmiter et 
observent, tenerique et observari faciant inviolabi-
liter per quoscumque iuxta capitulorum preinserto-
rum seriem et tenorem, et non contraveniant nec 
aliquem contravenire permittant aliqua ratione. 
Pro huiusmodi paupertate serviciisque inpe-
trantium attentis, solum habuimus, quos recepit 
Andreas Català, pro thesaurario, triginta florenos. 
In cuius rei testimonium, presentem fieri ius-
simus, regió sigillo inpendenti munitis. 
Datum Barchinone, die vicesima iulii, anno a 
nativitate domini millesimo CCCC°^ quinquagesi-
mo tertio, regnique dicti domini regis Sicilie citra 
Farum anno decimo nono, aliorum vero regnorum 
anno tricesimo octavo. 
Signum + Marie etc. que predicta laudamus, 
approbamus, concedimus et firmamus. La reyna. 
Testes sunt Petrus, archiepiscopus Tarracho-
ne; nobiles Eximenius Petri de Corella, comes de 
Cocentayna; Grisoldus de Centillis, cuius esse dici-
tur baronia de Centillis; Johaimes Pagès, legum doctor, 
vicecancellarius; et Andreas de Biure, camarlengus, 
miles, consiliarii dicti domini regis. 
Sig+num mei, Bartholomei Sellent, dicti se-
renissimi domini regis secretarii, et eius auctoritate 
notarii publici, qui premissa scribi, feci et clausi, 
cum rasis et correctis in linea XXXV ubi dicitur 
«contravenire permittant aliqua ratione. Pro huius-
modi paupertate serviciisque inpetrantium attentis, 
solum habuimus quos recepit Andreas Català, pro 
thesaurario, triginta florenos. In cuius rei testimo-
nium presentem fieri iussimus». 
Domina regina mandavit mihi, Bartholomeo 
Sellent, in cuius posse firmavit, visis per Antho-
nium de Mesa et Andream Català, pro thesaurario. 
Probatum. 
* quasi interliniat. *" primer, escrit primerament, -ament 
ratllat. ' contínuament, -ment interliniat. ' segueix e ratllat. ' 
segueix un substituhit ratllat^ i locbtinent interliniat i també 
ratllat. ' segueix s- ratllada. ' segueix terme de la ratllat. '' 
pescaran, -s- escrita sobre -r-, ' segueix talls ratllat. ' molt 
interliniat. ' puxen, deia puxer; -n escrita sobre -r. ' quibus 
libenter locum dare volumus escrit a peu de plana, mitjançant 
reclam. " perpetuo, -o escrit sobre -e. ° segueix e- ratllada. ° 
quolibet interliniat. 
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NOTES. 
* Abreviatures utilitzades: ACA=-Arxiu de la Corona 
d'Aragó; ADB= Arxiu Diocesà de Barcelona; C= Cancelleria; 
CODOIN= Colección de Documentos Inéditos del Archivo de 
la corona de Aragón; MR= Mestre Racional; RP= Reial Pa-
trimoni; VP= Visites Pastorals. 
1.- RIERA MEUS, Antoni (amb la col.laboració de 
M. BECERRA, A. CURTO, B. GÓMEZ, J.R. JULIÀ i P. 
TUTUSAUS): La societat catalana baixmedieval davant els 
sismes. I: Els terratrèmols de 1373, «Anuario de Estudiós 
Medievales»15 (Barcelona, 1986). p. 251. 
258. 
2.- RIERA MELIS, Antoni. La societat catalana..., p. 
3.- A banda de la historiografia, A. RIERA destaca, 
com a fonts medievals més rendibles per als estudis de sismi-
citat històrica, els registres de cancelleria reial, la documen-
tació municipal, els fons eclesiàstics i la documentació nota-
rial. Pot trobar-se una anàlisi crítica d'aquestes tipologies a 
RIERA MELIS, Antoni: Fuentes y metodologia para el estu-
dio de los seismos medievales de Cataluna, «Anuario de 
Estudiós Medievales» 17 («Estudiós dedicados a la memò-
ria del profesor Emilio Sàez», Barcelona, 1987), pp. 312-317. 
4.- Publicat a Dietari de la Deputació del General de 
Cathalunya, vol. I (1411-1458), Barcelona, CODOIN, 1974, 
p. 181; FONTSERÈ, Eduard, i IGLÉSIES, Josep: Recopilació 
de dades sísmiques de les terres catalanes entre 1100 i 1906, 
Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1971, pp. 206-
207, aporten una versió menys rigorosa del fragment que ens 
interessa, amb alguns errors de transcripció. 
5.- Des de l'últim terç del segle XIV a la primera 
meitat del XV hi hagué a Catalunya uns forts terratrèmols i 
en el de l'any 1448 caigué part de l'església de Santa Maria, 
que calgué reparar, FERRER i CLARIANA, Lluís: Santa 
Maria de Mataró. La parròquia. El temple. (Dels orígens a 
l'últim terç del segle XVII), vol. I, Mataró, Museu i Arxiu 
Històric Arxiprestal, 1968, p. 46. 
6.- COROLEU, José. Dietarios de la Generalidad de 
Cataluna, Barcelona, Tipografia de La Vanguardia, 1889, p. 
28: Viemes 24 de mayo (1448). Esta madrugada, entre doce 
y una, hubo un gran terremoto en Barcelona y en íodo el 
Principado de CataluUa, que causo graves danos, así dentro 
como fuera de la ciudad. (...) Fuera de la ciudad derribó (...) 
parte de la iglesia de Mataró (...). Coroleu tradueix al castellà 
el text català del Dietari, afegint-hi, quan li sembla, comen-
taris autògrafs. 
1.- Es tracta d'un privilegi aprovat per la reina Maria 
de Castella en favor de la universitat de Mataró, que consta 
de quatre capítols. Posteriorment, hem pogut localitzar dues 
cites parcials del document, que només fan referència, però, 
al darrer dels quatre capítols atorgats i que el transcriuen frag-
mentàriament: GARCIA i ESPUCHE, Albert i GUÀRDIA i 
BASSOLS, Manuel: La construcció d'una ciutat: Mataró 1500-
1900, Mataró, Patronat Municipal de Cultura-Editorial Alta-
fulla, Col·lecció Caps de Bou 11, 1989, pp. 10-11; i GIMÉ-
NEZ i BLASCO, Joan: La Universitat de Mataró (1589-1628), 
Mataró, Patronat Municipal de Cultura-Editorial Altafulla, 
Col.lecció Caps de Bou 15, 1990, pp. 143-144, nota 80. 
8.- Apèndix, document 3. La sola descripció dels efectes 
del terratrèmol del 1448 recollida al Dietari de la Generalitat 
no fou argument suficient perquè SURINACH, E. i ROCA, 
A.: Catalogo de terremotos de Cataluna, Pirineos y zonas 
adyacentes. 1100-1979, dins « L a sismicidad en la zona com-
prendida entre 40''N-44°N y 3°W-5°W. NE Península Ibéri-
c a » , Càtedra de Geofísica de la Universidad Complutense, 
Publicación N" 190 (Madrid 1982), pp. 9-106, incloguessin la 
nostra ciutat entre les localitats afectades pel sisme de 1448. 
Agraïm al Dr. A. RIERA que ens hagi facilitat la consulta 
d'aquesta publicació. 
9.- Apèndix, documents 2 i 1. 
10.- Els altres tres períodes s'estenen de 1763 a 1776, 
de 1853 a 1876 i de 1923 a 1927. RIERA, A.: Fuentes y 
metodologia..., p. 309. Aquests períodes fan referència a ter-
ratrèmols destructius, no a la percepció de tremolaments.de 
terra. 
11.- FONTSERÈ, E. i IGLÉSIES, J.: Recopilació de 
dades sísmiques..., pp. 203-210. El terratrèmol que ens ocupa 
no disposa de cap estudi particularitzat i, per tant, la tasca de 
Fontserè i Iglésies segueix essent, evidentment, fonamental. 
No obstant, almenys en allò que fa referència a la sacsejada 
de 1448, els testimonis que aporten són, de vegades, confusos. 
Les fonts coetànies són equiparades a versions historiogràfi-
ques posteriors de les mateixes, i en alguna ocasió fins i tot 
es fa difícil discernir l'origen, la naturalesa i el caràcter de la 
informació ressenyada. 
12.- Transcrivim la versió del Dietari de la Deputació 
del General de Cathalunya, vol. I (1411-1458), p. 181, prèvia-
ment esmentada, però amb la puntuació i l'accentuació que 
ens han semblat correctes. Molt recentment, ha sortit a la 
llum la publicació del Dietari o Llibre de Jornades (1411-
1484) de Jaume Safont, a cura de J.M. SANS i TRAVÉ, 
Barcelona, Fundació Noguera, Textos i Documents 28, 1992. 
Es tracta del dietari « p r i v a t » de l'escrivà de la Diputació 
del General, que també recull el nostre terratrèmol (pp. 52-
53). Escrites per la mateixa mà, ambdues versions del Dietari 
no ofereixen diferències significatives de contingut en la des-
cripció dels efectes del sisme, però hem preferit recollir les 
que ens podien aportar una major precisió. 
13.- El Dietari o Llibre de Jornades diu, únicament. 
Divendres, a XXIIII de maig MCCCCXXXXVIÜ, al fil de la 
mitjanit. 
14.- El Dietari o Llibre de Jornades afegeix e sclafà e 
carafaxà molt letjament lo castell de Calaf. 
15.- El Dietari o Llibre de Jornades afegeix e moltes 
masies que enderrochà. 
16.- Amb l'afegit de Calaf, segons el Llibre de Jornades. 
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17.- ADB, Gratiarum, vol. 35, f. 106 r. - v. (1449, 
setembre, 5. Barcelona). Llicència per acaptar en favor de la 
fàbrica de l'església de Santiga, ja que, a causa de la destruc-
ció i enrunament successius al terratrèmol, el rector no podia 
celebrar-hi els divins oficis. 
18.- ADB, Gratiarum, vol. 35, f. 109 v. (1449, setem-
bre, 16. Barcelona). L'església parroquial de Sant Cristòfol 
de Monteugues havia quedat totalment destruïda; els parro-
quians havien de fer-la de nou, i [>er això necessitaven l'ajut 
dels altres fidels. 
19.- ADB, Gratiarum, vol. 36, f. 193 r. (1453, agost, 3. 
Barcelona). La capella de Sant Salvador de les Espases, a la 
parròquia d'Esparreguera, havia quedat destruïda'en la seva 
major part a causa del terratrèmol i d'un incendi, no sabem si 
immediat o posterior. Com que el donat de la capella. Ferrer 
Cabrit, no hi podia residir degudament i els visitants tampoc 
no s'hi podien estar sense gran perill d'enrunament, volia 
reparar-la, i per això necessitava almoines. 
20.- Apèndix, document 3. 
21.- Només fem esment de les coetànies que fan men-
ció explícita del terratrèmol, o dels testimonis que es basen en 
elles, i de no de les interpretacions i transmissions posteriors 
a aquelles. És per aquest motiu que no prenem en considera-
ció el cas de Cardedeu i de Montalegre; Fontserè i Iglésies 
aporten el testimoni de Tomàs Belvey i Bas, de Cardedeu, 
que tot i no trobar indicis explícits dels efectes sísmics a la 
seva població dedueix que, si Llinars fou el suposat focus 
sísmic del terratrèmol, tant Cardedeu com els llocs veïns havien 
de notar-ne les conseqüències. L'única cosa que afirma és 
que segons la primera visita pastoral posterior al terratrèmol 
(de la qual no dóna data) convenia reparar el campanar de 
Cardedeu i la casa dels beneficiats de la Cartoixa de Monta-
legre (FONTSERÈ, E. i IGLÉSIES, J.: Recopilació de dades 
stsmiques..., p. 208). Més endavant veurem que la necessitat 
de reparació dels edificis religiosos que recullen les visites 
pastorals no és, per si mateixa, argument suficient com per 
llegir-hi els efectes d'un terratrèmol. 
22.- hta die que fuit dies sabbati vicesima quinta ma-
dii anno M°CCCC° quadragentesimo oclavo, currente prima 
hora post medium noctem, viguit valde maximus terremotus 
in villa Perpiniani, et in tota terra Rossilionis, et duravit per 
spatium unius Pater Noster et unius Ave Maria, et ultra, et 
gentes timuerunt valde, nec sine merito [Arxiu Comunal de 
Perpinyà, Livre Vert Mineur] (cit. FONTSERÈ, E. i IGLÉ-
SIES, J.: Recopilació de dades sísmiques..., p. 205). 
23.- El Llibre d'Acords de l'Arxiu Municipal de Vic de 
1424 a 1451, recull, a l'acta de l'I 1 de novembre de 1448, la 
institució de la festa de Sant Just, perquè aquest sant havia 
preservat els vigatans d'enderrocs i de morts durant el terra-
trèmol. L'acta municipal parla de l'esfondrament de moltes 
esglésies, cases i masos, en els quals moriren moltes perso-
nes, però només concreta l'enderroc del monestir i l'església 
de Santa Maria de l'Estany (Ed. A. de V. i de R., «Butlletí 
del Centre Excursionista de V i c h » XXII (abril-juny 1917), 
pp. 157-158. La publicació diu que el terratrèmol esdevingué 
el divendres 23 de maig de 1448 a mitjanit. Com que l'any 
1448 el 24 de maig fou divendres (cf. CAPPELLI, Adriano: 
Cronologia, cronografia e calendario perpetuo, Milano, Ul-
rico Hoepli, 1969, p. 40), no hi ha dubte que la data (23) 
respon a un error de l'escrivà o de transcripció, ja que tant el 
dia (divendres) com l'hora (mitjanit) encaixen perfectament 
amb les altres fonts. 
24.- La font de Girona, hiperbòlica sense cap mena de 
dubte, diu que a la zona afectada (Barcelona, Vallès, Llinàs) 
hi moriren més de 108 persones sota les runes, i que la lluna 
llançà raigs de sang. No tenim arguments per posar en dubte 
l'autenticitat del testimoni gironí (publicat a la «Revista de 
Gerona» V (1881, any 6), p. 467), però el cas és que la seva 
transmissió és bastant confusa i que, a més, sembla inspirat 
—o, si més no, presenta grans similituds— amb la descripció 
del Dietari de la Generalitat. Es tracta de la transcripció de 
part d'un manuscrit d'Onofre Caxas, notari de Castelló 
d'Empúries, titulat Notabilium rerum diversarum, que recull 
una inscripció d'un manual de 1447-49 del notari públic de 
Girona Nicolau Roca. Una nota a peu de plana de la « R e -
vista de Girona» ens informa que, en el moment de la pu-
blicació, el manuscrit de Caxas —del qual no es dóna cap 
indicació cronològica— era propietat d'un dels redactors. El 
notari Roca, segons Caxas, anotà al seu manual, amb data de 
24 de maig de 1448: Inter 12 et prima hora noctis ipsius diei, 
magnus valde in hac civitate (saltum Gerunde) viguit terre-
motus, et etiam alibi in civitate Barchinone et in Vallesio, ex 
quo ultra numerum centum octo personarum per loca vicina 
castri de Llinàs et in Vallesio interfecti per dirrutas domos 
reperti fuerunt, et Castrum Novum Barchinone maximum sus-
tinuit detrimentum, ubi luna ràdios sanguineos fulminans visa 
fuit. 
25.- FONTSERÈ, E. i IGLÉSIES, J.: Recopilació de 
dades sísmiques..., pp. 210-211. 
26.- Arxiu Municipal de Tàrrega, Llibre dels Consells, 
vol. 7, f. 192 (cit. FONTSERÈ, E. i IGLÉSIES, J.: Recopila-
ció de dades sísmiques..., p. 211). MENGEL, Octave: Aperçu 
sur la tectonique et la sismicité des pays catalans. Comptes 
Rendus de l'Association Française pour l'Avancement des 
Sciences, 1908, i Tremblements de Terre en Région Catalane, 
Perpinyà, Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyré-
nées Orientales, 1910, del mateix autor, menciona també una 
acta del 19 de setembre de 1450 que, incidentalment, parla de 
tremolaments de terra que haurien destruït diverses masove-
ries a la Cerdanya, encara que res no indiqui que el sisme fos 
d'aquell any (cit. FONTSERÈ, E. i IGLÉSIES, J.: Recopila-
ció de dades sísmiques, p. 211). 
27.- FONTSERÈ, E. i IGLÉSIES, J.: Recopilació de 
dades sísmiques..., p. 211 [Arxiu Diocesà de Vic, Lib. Just^. 
28.- propter terremotus qui in Principatu Cathalonie 
et signanter in hiis partibus viguerunt fuit penitus in terram 
prostrata (cit. FONTSERÈ, E. i IGLÉSIES, J.: Recopilació 
de dades sísmiques..., p. 211). 
29.- FONTSERÈ, E. i IGLÉSIES, J.: Recopilació de 
dades sísmiques..., p, 203-210. 
30.- SURINACH, E. i ROCA, A.: Catalogo de terre-
motos..., pp. 16 i 46. Segons l'escala MSK, els terratrèmols es 
consideren destructius a partir de Vn graus d'intensitat (RIE-
RA, A.: La societat catalana..., p. 251, nota 1). 
31.- Cit. FONTSERÈ, E. i IGLÉSIES, J.: Recopilació 
de dades sísmiques..., pp. 203 i 209-210. 
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32.- Vegeu la nota 22. La determinació del temps d'origen 
i l'establiment de la durada dels terratrèmols medievals acos-
tumen a ser dificultosos. Fins poc abans del 1400, l'inici se 
solia fixar en funció de les hores canòniques. Les unitats de 
mesura de la persistència eren normalment les oracions més 
conegudes, o el temps necessari per fer un determinat nombre 
de passes. Encara que aquestes mesures siguin sempre aproxi-
mades, proporcionen una gradació bastant precisa de la mag-
nitud temporal. (RIERA, A.: Fuentes y metodologia..., pp. 
318-319). 
33.- De set persones en total, per tant, en contra de les 
cent vuit esmentades a la font gironina. 
34.- No cal res més que exemplificar-ho amb el cas del 
Castell Nou de Barcelona —recollit al Dietari i pel notari 
gironí—, on el terratrèmol obrí una escletxa o esquerda tan 
gran que podia passar-hi una persona. El Castell Nou, que 
durant l'Edat Mitjana serví de presó, ja havia estat maltractat 
durant el prohom de 1391 i, a principis del segle XV, es 
trobava en condicions tan precàries que, segons un informe 
que el batlle general de Catalunya, Pere Becet, presentà a 
Alfons el Magnànim el 1418, per refer-lo calia invertir-hi més 
de tres mil florins, però així i tot sèrie obra perduda a parer 
de molts, qui serien de intenció que seria molt millor e pus 
profitós (...) que-l dit castell se derrocàs, e cessarien los dans 
quel dit castell, si per sí se derrocha, se espera donar als 
alberchs vesins seus («Anuari de l'Institut d'Estudis Cata-
l a n s » 1911-12, p. 644 [cit. CATALÀ i ROCA, Pere (Dir.): 
Els castells catalans, vol. I, Barcelona, Rafael Dalmau Edi-
tor, 1990, p. 527]). Lluny d'haver millorat la situació, deu 
anys més tard, després del seguit de terratrèmols dels anys 
1427 i 1428, el batlle s'exclamava de nou que nos veu ma-
nera de reparació, al present, qui fos segura, sinó derrocar 
lo dit castell o part de aquell, segons altres vegades és stat 
reconegut per molts honorables tunc consellers de la ciutat, 
lamentant que derrocar nos pertany al dit batlle sens mana-
ment e licència del senyor rey, la qual al present no ha (CAR-
RERAS i CANDI, Francesc: La ciutat de Barcelona. Geogra-
fia General de Catalunya, Barcelona, Albert Martín Editor, 
sense data, p. 186 [cit. CATALÀ ROCA, P. (Dir.): Els cas-
tells catalans, vol. I, p. 527]). Malgrat tot, el castell sobrevis-
qué més d'un segle al terratrèmol de 1448: el tan anunciat 
enrunament es produí, en part, l'estiu de 1553, i es reproduí 
el gener de 1554. Ambdós esfondraments afectaren algunes 
cases veïnes del Call, i hi soterraren una dotzena de persones. 
El 1572 els consellers decidiren encara fer-ne enderrocar una 
altra part ruïnosa (cit. ibidem, pp. 527-528). 
35.- Element arquitectònic terminal acabat generalment 
en punta, segons el Diccionari Manual de la Llengua Cata-
lana Pompeu Fabra, Barcelona, EDHASA, 1989, p. 959. 
36.- Apèndix, document 2. 
37.- Apèndix, document 3. Remetem, en endavant, al 
tercer apèndix cada vegada que s'esmenti el document de 
1453. 
que a nosaltres ens interessa. L'estudi de BENITO i MON-
CLÚS, Pere: Les parròquies del Maresme a la Baixa Edat 
Mitjana. Una aproximació des de les Visites Pastorals (1305-
1447), Mataró, Premi Iluro 1991, Caixa d'Estalvis Laietana, 
1992, es clou, justament, a l'inici d'aquest hiat documental. 
Però s'ocupa, únicament, dels aspectes referents a la moralitat 
i al culte que recull l'anomenada visitaíio hominum, sense 
tenir en compte, en canvi, les informacions que a nosaltres 
ens interessen aquí, les que forneix la visitaíio rerum (quan-
titat, qualitat i estat de conservació física dels temples i dels 
elements litúrgics), que són del tot prioritàries a les visites del 
segle XV. 
40.- ADB, VP, vol. 25. 
41.- Et mandavit proceribus et operariis dicte parro-
chie quod hinc ad festum Passe reperent et abtent bene et 
condecenter ecclesiam in cohopertura, sub pena XV libra-
rum, ADB, VP, vol. 19, f. 55 r. (1446, setembre, 20). 
42.- Et ideo mandavit dictis parrochianis et operariis 
quod claudant et adeptent sacristia dicte ecclesie, ut decet, et 
claudant cancellos dicti altaris iuxta seriem ordinatum trac-
tatum inter predictum rectorem et ipsos parrochianos. Ac etiam 
abtent unum archum et faciant portale iuxta dictam ordina-
tionem, sub pena XXV librarum, hinc ad festum Sancti Johan-
nis mensis junii proxime venientem, ADB, VP, vol. 19, f. 56 
r. (1446. setembre, 20). 
43.- Ítem visitatit domum et ortum dicte rectorie et, 
cum magna indigent reparatione in multis partibus, pro tanto 
mandavit reparari, ad cognitionem duorum magistrorum in 
hiis spertorum, infra unum annum, sub pena L librarum, ADB, 
VP, vol, 19. f. 15 r. (1446, setembre, 12). Més endavant, la 
mateixa visita ens informa que el rector de Mataró, Joan Comes 
(rector, almenys, des de 1435, tot i que no regia personalment 
la parròquia), havia rebut més de 70 lliures dels marmessors 
del seu predecessor per reparar la casa de l'església, i que en 
prorrata d'aquesta quantitat se li havien lliurat diverses bótes 
del celler parroquial (que, segons la visita, el 1446 contenia 
3 bótes grans, 3 de mitjanceres, 3 de petites, 3 cups grans i 
2 bótes petites comunals). Com que no havia dut a terme la 
inversió, el visitador li ordenà que abans de vint dies diposi-
tés les 70 lliures, per fer la reparació, a la taula de canvi de 
Barcelona, sota pena de 20 lliures i d'execució sobre els seus 
béns (ibidem, f. 15 v). El mal estat de la rectoria, per tant, 
venia de lluny, com a mínim de l'època del rector anterior. 
44.- FERRER i CLARIANA, LI.: Santa Maria de 
Mataró..., vol. I, pp. 43-44. 
45.- A les reparacions a causa del terratrèmol s'hi de-
gueren sumar, però, les obres de fortificació de l'església. 
Vegeu el text corresponent a les notes 67 i 72. 
46.- FERRER i CLARIANA, LI.: Santa Maria de 
Mataró..., vol. I, pp. 53-54 (ADB, VP, vol. 29, f. 110. 1508, 
setembre, 5). 
38.- Com també ho fan la llicència d'acapte en favor 
de Sant Cristòfol de Ripoll (vegeu la nota 28) i el Llibre 
d'Acords del Consell de Vic (vegeu les notes 23 i 52). 
39.- El 1447 només hi ha visita a Llavaneres i a Cal-
detes, però molt fragmentària i buida de contingut per allò 
47.- FERRER i CLARIANA, LI.: Ibidem, p. 100, apun-
tava el primer terç del segle XVI com a data de la seva cons-
trucció. Vegeu també SALICRU i PUIG, Manuel: Recopila-
ció de dades de les dues parròquies antigues de Mataró, Santa 
Maria i Sant Martí de Mata. Del seu origen fins al segle XVI, 
«Ful l s del Museu Arxiu de Santa Mar i a» 7 (abril 1980), s. 
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p. Però la primera menció que n'hem pogut localitzar nosal-
tres ja apareix durant la visita de 1446, quan el visitador, fent 
palès que la capella de Sant Miquel era (la) sufragània de 
Santa Maria de Mataró, ordenà que els diumenges i festivitats 
majors s'hi celebrés missa, tal com era costum de fer-ho, des 
d'antic, a Sant Martí (ítem mandavi quod in diebus dominicis 
et maioribus festivitatibus celebrent missam, prout ab antiquo 
est consuetum, in capella Sancti Michaelis, que est sujfraga-
nea dicte ecclesie, sub pena, pro qualibet vice, quinqué soli-
dorum contrafaciunt, ADB, VP, vol. 19, f. 15 r. 1445, setem-
bre, 12). La visita anterior, del 1444 (AB, VP, vol. 16, ff. 309 
V. - 310 r. 1444, octubre, 29), no dóna notícies de cap de les 
dues ermites, però la de 1435 encara parla només de la de 
Sant Martí, com a sufragània: el visitador ordenà que s'hi 
reparés la truja o tremuja de les campanes perquè no es bel-
luguessin, ja que estaven en perill de caure (ADB, VP, vol. 
16, f. 39 r. 1435, juliol, 26). 
48.- Apèndix, document 1. Sulcis és la Seu diocesana 
de l'extrem sud-occidental de l'illa de Sardenya. 
49.- Aquest fet explicaria que, com a tal, no s'hagi 
conservat cementiri a Sant Martí de Mata, tot i que s'hi pu-
guin trobar encara restes d'ossos humans. No sabem si durant 
els tres mesos que separen el terratrèmol de l'ordre de consa-
gració de la capella i cementiri de Sant Miquel el bisbe de 
Sulcis arribà a dur-la a terme; segons la tradició local, foren 
els bisbes que estigueren a Mataró de pas cap al Concili de 
Trento els qui la consagraren. Cit. FERRER i CLARIANA, 
LI.: Santa Maria de Mataró..., vol. 1, p. 101. 
50.- Sense expressar-ne els motius, ja que es trobaven 
en bon estat i ben tancades, el 1435 el visitador havia ordenat 
als mataronins que construïssin unes noves fonts baptismals, 
i que les canviessin de lloc (ADB, VP, vol. 16, ff. 37 v. 38 
r. 1435, juliol, 26). Tant el 1439 (ADB, VP, vol. 15, f. 473 
V. 1439, març, 14) com el 1444 (ADB, VP, vol. 16, fol. 310 
r. 1444, octubre, 29), el visitador trobà les antigues fonts 
baptismals encara en bon estat, ben tancades i amb aigua 
beneita; però aquest darrer any els recordà que anteriorment 
s'havia proveït que en fessin unes de noves i que fossin trasl-
ladades davant del portal major de l'església, i els ho ordenà 
de nou. Durant la darrera visita de la primera meitat del segle 
XV, la de 1446, els parroquians encara no ho havien fet i, a 
més, en aquella ocasió les fonts estaven molt brutes {inmun-
de) i obertes, sense pany ni clau per tancar-les (ADB, VP, 
vol. 19, ff. 11 r. i 16 r. 1446, setembre, 12). És evident que 
aquestes noves fonts baptismals són les que, segons FERRER 
i CLARIANA, LI.: Santa Maria de Mataró..., vol. I, p. 44 
(que en publica una fotografia cedida per Marià RIBAS i 
BERTRAN), perduraren fins al 1936, data de la seva destruc-
ció. Eren de pedra negra polida de Girona i duien esculpit 
l'escut de Barcelona, símbol del carreratge assolit el 1424. 
Segons informa aquest mateix autor, la visita pastoral de 1508 
diu que eren fabricades d'una gran i molt bella pedra de 
Girona (ibidem, p. 55 [ADB, VP, vol. 29, f. 110. 1508, se-
tembre, 5]). 
51.- RIERA, A.: Fuentes y metodologia..., p. 321. 
52.- Sense anar més lluny, el Uibre d'Acords del Con-
sell de Vic explica el terratrèmol de 1448 per los grans pe-
cats qui regnen en los pobles, ja que gran temps ha passat 
han regnat grans flagells, specialmenl de terratrèmol [els 
anteriors a 1448], per lo qual molts lochs, cases, monastirs 
e altres esglésies se són enderrocats, e en aquells enderrochs 
moltes persones mortes sens confessió e orda de christià, per 
la qual cosa lurs ànimes són pericolosas de salvació; e, axí 
com los pobles se degueren corregir e esmenar lur mala vida 
e relaxar vicis e pecats, han augmentat e continuat aquells, 
ab juraments, renegaments, blasfemaments e despitaments de 
nostre senyor Déu e de la gloriosa Verge Maria e sants e 
santes del paradís, vahent que lo dit terratrèmol era cessat. 
Per aquest motiu nostro senyor Déu, no volent sostenir tols 
celerats peccadors e blasfemadors de Déu, per convertir los 
peccadors, hage permès, un divendres a miga nit, que era 
XXIII de maig proppassat, qui fou fet un furtimal e molt ex-
peventable terratrèmol (...). Ed. A. de V. i de R., «Butlletí 
del Centre Excursionista de V i c h » XXII (abril-juny 1917), 
pp. 157-158 (Arxiu Municipal de Vic, Uibre d'Acords (1424-
51). 
53.- RIERA, A.: Fuentes y metodologia, pp. 323-329. 
Gràcies a Bruniquer sabem que, a causa del terratrèmol de 
1448, es feren processos, com a mínim, a Barcelona (Rúbri-
ques de Bruniquer, Ceremonial dels Magnífichs Consellers y 
Regiment de la Ciutat de Barcelona, vol. V, Barcelona, Ed. 
de l'Ajuntament, 1916, p. 25: A 25 de Maig 1448 hi hagué 
Terratrèmol, y se féu Professo). I que, al cap d'uns mesos, a 
11 de Octubre 1448, es feren Pregàries per Terratrèmols y 
pestilèncias (ibidem, p. 19). 
54.- Normalment, les esglésies recorrien al diocesà 
corresponent. Però, ocasionalment, les instàncies superiors també 
podien canalitzar la tasca benefactora. El 1432, per exemple, 
el concili de Basilea facultà el monestir de Sant Joan de les 
Abadesses a transferir anualment, durant cinc anys, 70 lliures 
de les destinades a l'adquisició d'ornaments a les obres de 
reparació del monestir (cit. FONTSERÈ, E. i IGLÉSIES, J.: 
Recopilació de dades sísmiques..., p. 176 [Arxiu Parroquial 
de Sant Joan de les Abadesses, Llibre de Canalars, vol. I, n. 
23]). 
55.- RIERA, A.: Fuentes y metodologia..., pp. 330-335. 
El període d'indulgència habitual, present a tot tipus de lli-
cències eclesiàstiques d'acapte, pràcticament formulari, devia 
ser de quaranta dies, almenys durant el segon quart del segle 
XV. La documentació que hem aportat de l'Arxiu Diocesà de 
Barcelona coincideix, en aquest sentit, amb d'altres testimo-
nis. El juliol de 1428, per exemple, el vicari general de la 
diòcesi de Vic atorgà quaranta dies d'indulgència a aquells 
qui contribuïssin econòmicament a la reparació del santuari 
de Núria i del monestir de Santa Maria del Coll (cit. FONT-
SERÈ, E. i IGLÉSIES, J.: Recopilació de dades sísmiques..., 
p. 174). I, pel fet de contribuir a la reparació de Santa Maria 
de Fucimanya, el 1450, el bisbe de Vic concedí als fidels la 
mateixa gràcia (vegeu la nota 27 i el text corresponent a ella). 
Les llicències d'acapte en favor de cristians captius en terres 
sarraïnes, o de llurs familiars, que apareixen entre la docu-
mentació episcopal barcelonina oferien també quaranta dies 
d'indulgència. 
56.- RIERA, A.: Fuentes y metodologia..., pp. 333-334. 
57.- Les llicències d'acapte en favor de Santiga i de 
Monteugues són del setembre de 1449, i la de Sant Salvador 
de les Espases de l'agost de 1453. El decalatge de la darrera 
podria fer suposar que la sol·licitud del donat de la capella fos 
més a causa de l'incendi, si fou posterior al terratrèmol, que 
no pas dels efectes directes del sisme (vegeu les notes 17, 18 
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i 19). Les llicències concedides pel bisbe de Vic en favor de 
Santa Maria de Fucimanya i de Sant Cristòfol de Ripoll daten 
del 1450 (vegeu el text corresponent a les notes 27 i 28). 
S8.- Com sembla indicar, segons lés dades que ens en 
dóna Ferrer i Clariana, la visita pastoral de 1508 a Mataró 
(vegeu el text corresponent a la nota 46). 
59.- Apèndix, document 3. 
60.- El procés per a la lluïció del castell de Mataró 
s'havia iniciat durant el regnat de Ferran d'Antequera, com 
un capítol més de l'intent de recuperació del patrimoni reial 
alienat, que ja tenia precedents a finals del segle XIV (vegeu 
FERRER i MALLOL, Maria Teresa: El patrimoni reial i la 
recuperació dels senyorius jurisdiccionals en els estats cata-
lano-aragonesos a la fi del segle XIV, «Anuario de Estudiós 
Medievales» VII (1970-71 [1973]), pp. 351-491. Durant les 
Corts de 1413, celebrades a Barcelona, Ferran I havia rebut 
un donatiu de cent mil lliures per aquest fi, part de les quals 
foren invertides en el recobrament del castell de Mataró (ACA, 
RP, MR, reg. 1040, f. 26 r.). Sobre els primers passos de cara 
a la lluïció de Mataró, SALICRÚ i LLUCH, Roser: Notes 
documentals del castell de Mataró durant el regnat de Ferran 
d'Antequera, a IX Sessió d'Estudis Mataronins. Mataró, Museu 
Arxiu de Santa Maria, 28 novembre 1992, en vies de publi-
cació. Per a una visió general de la situació del castell de 
Mataró durant la primera meitat del segle XV, LLOVET, 
Joaquim: La ciutat de Mataró, vol. I, Barcelona, Editorial 
Barcino, 1959, pp. 78-81. 
61.- ACA, C , reg. 2438, ff. 60 r. - 63 v. (1419, juny, 
27. Sant Cugat del Vallès). PELLICER PAGÈS, José Maria: 
Estudiós histórico-arqueológicos sobre Iluro, Mataró, Esta-
blecimiento TipogrSfico fde Feliciano Horta, 1887, pp. 416-
425, publica el privilegi traduït al castellà. 
62.- ACA, C , reg. 2938, ff. 58 v. - 59 v. (1419, maig, 
23. Barcelona). 
63.- ACA, C , reg. 3118, ff. 39 v. - 40 v. (1421, no-
vembre, 5. Barcelona). 
64.- ACA, C , reg. 3126, ff. 12 v. - 13 r. (1434, juny, 
30. Tortosa). Segons el document d'aquesta segona pròrroga, 
abans de la lluïció els homes del terme del castell ja tenien 
censals per valor de 35.163 sous i 7 diners, als quals calia 
afegir un deute d'uns 16.000 sous de pensions endarrerides. 
Sumant-hi els donatius al rei en ajut de la lluïció i pel privi-
legi de carreratge de l'any 1424, llur dèbit pujava, en total, 
143.163 sous i 7 diners. Durant els primers quinze anys de la 
concessió (1419-1434), n'havien pagat 60.000. 
65.- «Aforar», segons el Diccionari Calalà-Valen-
cià-Balear ALCOVER-MOLL, vol. I (A-ARQ), Palma de 
Mallorca, 1968, p. 264, és avaluar, fixar amb autoritat legal 
el preu de les coses venedores. 
66.- Com hem dit abans, aquest darrer capítol del pri-
vilegi ja és conegut, i es troba parcialment publicat. Vegeu la 
nota 7. 
67.- LLOVET, J.: La ciutat de Mataró, vol. I, pp. 87-
88. 
68.- ACA, C , reg. 2395, ff. 104 v. - 105 r. (1415, juny, 
4. València). Aquest document, en vies de publicació a SA-
LICRÚ i LLUCH, Roser: Notes documentals del castell de 
Mataró..., ja era citat per LLOVET, J.: La ciutat de Mataró, 
vol. I, p. 79, nota 23, encara que no havia pogut localitzar-ne 
l'original. 
69.- ACA, C , reg. 2676, f. 131 v. (1423, desembre, 23. 
Barcelona). 
70.- Manual de Novells Ardits vulgarment apellat Die-
tari del Antich Consell Barceloní, vol. II (1446-77), Barcelo-
na, Impremta d'Henrich i Companyia, 1893, p. 15, citat per 
UNALÍ, Anna: Mariners, pirates i corsaris catalans a l'època 
medieval, Barcelona, Edicions de la Magrana - Institut Muni-
cipal d'Història (Ajuntament de Barcelona), 986, p. 130, nota 
18. 
71.- ACA, C , reg. 3322, f. 184 v. (1455, juny, 12. 
Barcelona). 
72.- Extrem que, per tant, coincideix perfectament amb 
el que és descrit per J. Llovet com el primer pas per assolir 
la defensa permanent de la vila. Vegeu la nota 67 i el text 
corresponent a ella. 
73.- ACA, Ç., reg. 3212, f. 96 v. (1453, juny, 5. Bar-
celona). 
74.- Com a càstig al seu decidit partidisme durant la 
guerra civil catalana, el castell de Mataró encara seria tornat 
a infeudar, a Pere Joan Ferrer, i el seu alliberament definitiu 
no arribaria fins al 1480. Vegeu LLOVET, J.: La ciutat de 
Mataró, vol. I, pp. 81-83. 
75.- LLOVET, J.: La ciutat de Mataró, vol. \, p. 80, 
nota 29, a partir de les dades del P. RIUS, data la compra de 
la castlania a 28 de desembre de 1455. Nosaltres no n'hem 
pogut trobar l'original entre les escriptures del notari Barto-
meu Agell que es conserven a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. 
Però, en canvi, un dels manuals d'aquest notari recull diver-
ses vendes de rendes del 1458 (prèvia llicència reial [Licentia 
concessa hominibus universitatis castri de Materone manule-
vandi censualia usque ad quantitatem XXV^ CCCC"""- soli-
dorum Barchinone; ACA, C , reg. 3300, ff. 176 v. - 178 r. 
1456, octubre, 7. Barcelona]) per fer front al preu de l'adquisició 
de la castlania que, clarament, la daten amb un any i un mes 
d'anterioritat, a 28 de novembre de 1454: attendentes dictam 
universitatem seu ipsius tunch iuratos emisse ab honorabile 
Petro de Torrente, minone dierum, cive Barchinone, castlano 
dicti castri de Materone, predictam suam castlaniam (...) eiusdem 
pretio, videlicet vigintiquinque mille quadringentorum solido-
rum Barchinone, cum publico instrumento acto in posse Bar-
tholomei Agelli, notarii infrascripti, vicesima octava die no-
vembris anno a nativitate domini millesimo CCCC If quarto 
(...), (ACA, Notarials, Mataró, 3 (lligall 4), sense foliar. 1458, 
novembre, 14). 
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